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EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA. FUNCIÓN PúBUCA Y EL DERECHO 
DE lAS PERSONAS A TENER ACCESO A LA. INFORMACIÓN DE LAS CORPORACIONES Y 
FUNDACIONES MUNICIPALES. 
En agosto de 2008, Chile se puso al día en materias de acceso a la información 
pública con la promulgación de la Ley N° 20.285. "Se s11ma así, a otros '""'-a de 70 países q~~e 
consagran en STIS legislaciones el q11e muchos ronsiderantm dmcho httmanofimdamenta/'1• "Uno de los 
dmchos fundamentales de las sociedades democráticas abiertas, al fovo~m- la libre cimtladón de las 
ideas, el debate públiro illjormado, la ~ndición de mentas y la transparencia dentro del Estado"2• Lo 
cual trae aparejada una profunda revolución cultural que va a permitir una 
administración pública más moderna, profesional y eficiente, mejorando la calidad 
política que permita una democracia y desarrollo más sano del país. 
En virtud de lo anterior, es sumamente importante desarrollar un estudio de las 
implicancias de esta nueva ley sobre acceso a la información pública, que entró en 
vigencia en abril de 2009, pues constituye un verdadero asunto de Estado, una nueva 
mirada de la administración pública que permite y promueve "el conocimiento de los 
procedimimlos, contenidos y Jimdamenlos de las decisiones qm se adoptm en ~jerricio de elld'3• 
A través de ella los órganos del Estado podrán evaluar y fiscalizar directamente si 
se respeta el principio de probidad, y la ciudadanía podrá participar de la gestión pública, 
esto porque "los electores p11eden incidir y calificar el qmhacer de nts autoridades en forma permanente 
y no sólo cada 4 ó 6 a1Tos, a propósito de 1111evas elecdone/'4 , además "la publkidad que permite la 
transparencia inhibe las condJtctas ronlrarias a la probidad, pttes los servidores públicos no qum-án verse 
expttestos a las posibles sanciones y a la cenntra social que generará la dijitsión de tales conducta/'5• Lo 
que tenderla, por ende, a una mejor gestión de lo público. 
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